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This work presents a study that has as purpose know the influence of the context in which the communicative interaction 
happens, as well as the influence of the emotions and the personality of the children and girls, in the development of the 
linguistic competence of 4-year-old children. This work is realized from information gathered from children in this period of age, 
by means of the observation of theirs attitudes and oral skills (comprehension and oral expression) in situations of small and 
great group. The aim is to observe the linguistic oral skills of the children across stories reported in these contexts. As additional 
variables, they will be had in it tells also how their personality and the emotions influence their verbal fluency.
Acquisition of the oral language; oral comprehension; big group; small group; emotions.
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Este trabajo presenta un estudio que tiene como fin conocer la influencia del contexto en el que sucede la interacción 
comunicativa, así como la influencia de las emociones y la personalidad  de los niños y niñas, en el desarrollo de la competencia 
lingüística de niños de 4 años. Este trabajo se realiza a partir de datos recogidos de niños en este periodo de edad, mediante la 
observación de sus actitudes (gestos) y destrezas orales (comprensión y expresión oral) en situaciones de pequeño y gran grupo. 
El objetivo es observar las habilidades lingüísticas orales  de los niños y niñas de 4 años, a través de cuentos relatados en estos 
contextos. Como variables adicionales, se tendrán en cuenta también cómo su personalidad y las emociones influyen en su 
fluidez verbal. 
Adquisición del lenguaje oral; comprensión oral; grupo grande; grupo pequeño; emociones.
